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前に調杢協力の承諾が得られた専門学校19校 (27.9%)に対して ｢学校適 し｣(無記名方式)で実施 した (平成 9年







































回答者 (全学科最終学年の学生)を性別､年齢別､最終学歴別でまとめると表 2のようになる (なお､紙面の都合
上各学科における属性は省略)0
表 2から全体として､1,323名巾､男性466名 (35.2%)､女性857名 (64.8%)と女性が男性の約 2倍となっている｡
おそらく､学科の特性として ｢歯科衛生士｣と ｢看護｣では大多数が女子学生であることに起因しているものと思わ





名 (60.7%)と一番多く､以下-｢大学卒｣88名 (18.9%)､｢専門学校卒｣78名 (16.7%)､｢短大卒｣11名 (2.4%) と
なっている｡ また女性では､男性と同様に857名中682名 (79.6%)と ｢高校卒｣が一番多いが､次に ｢専門学校卒｣
106名 (12.4%)､｢短大卒｣46名 (5.4%)､｢大学卒｣21名 (2.5%)と続く｡ この順位は男性とは異なっている｡
表2 男女別にみる年齢構成と最終学歴 (全休)


















































小計 682 106 46 21 0 2 857
合 計 965 184 57 109 1 7 1,323
(不明 :6名)
(2) ｢学習技能｣｢学習意欲｣の関する概要 (全体から)


























































































































































けて調べている 6.先生を見ながら聞いている 7.覚える時は､線や印の種類を変えて付けている 8.図や表にしな
から覚えている 9.参考書や問題集を使っている 10.実物やそれに関わる資料を見たりして調べている 11.大事な順
に覚えている 12.要点をまとめて書いている 13.辞書や辞典をひいている 14.ノートをとる時は､図や表にまとめた
りして､わかりやすくしている 15.わからなかったところはわかるまで読んでいる 16.わからなかったところは調べてい
る 17.繰り返 して覚えている 18.課題の要点を押さえながら解いている 19.大事だと思うところは熱心に聞いている
20.大事だと思うところに印をつけたり､線をひいたりして読んでいる 21.はじめに予想を立てて解いている 22.メモを
取りながら聞いている 23.要点を押さえながら読んでいる 24.教科別にノートの種頬を分けて書いている 25.メモを
しながら調べている 26.どうしてもひとりで考えてわからなければ答えを見て解いている 27.要点を押さえながら聞いて
いる 28,わからない時は､先生に聞いている 29.重要と考える部分に線を引いたりして書いている 30.本の中にメモ
を記入しながら読んでいる
※※ :｢学習意欲｣設問項目番号
1.疑問点は徹底して追求 している 2.複雑な課題でもあきらめずに多面的に考えている 3.皆の役に立っことなら進ん
で課題を引き受けている 4.意見がある時は進んで発言する 5.与えられた課題をうまくする方法を考える 6.授業
の進度に遅れない工夫をしている 7.予想と結果が違う時は､その違いの原因を調べる 8.要点を押さえて話を聞くよう
に努力している 9.机の中やまわりを整理 している 10.授業中の分からないことを残さない様に先生に質問する
ll.難しい課題にファイトがわき挑戦する 12.進んでいろいろな課題をよくやる 13.クラスみんなの勉強が円滑にいくよ
う気を配る 14.他人に頼らずに課題をやりとげる 15.学期などの始めには生活や勉強の計画表を作る 16.学習計画は
適時見直している 17.人から質問され自分も分からない時は調べる 18.クラスで勉強会を率先してもつ 19.何でもど
んどん実行する 20.日的意識をもって勉強 している 21.語学の力をつける為にコツコツと勉強している 22.新 しい課
題を見っけて取り組む 23.失敗をした時､原因をっさとめようとする 24.読んだ本の要点をまとめてつかんでいる













今回抽出された各因子の命名に関しては､筆者 (1997a,C)が先に行った鋤灸 ･柔整学科の2学科 (1校を対象)に
おける先行調査結果と近似し (一部の追加項目を除く)､本稿でも同様の因子名を用いて検討を試みることにする.
第 1因子で抽出された設問項目を列挙すると､項目13｢辞書や辞典をひいている｣､項目8 ｢図や表にしながら覚
蓑5 学生の ｢学習技能｣に関する因子分析表 (バ リマックス回転後因子負荷量)
































































































































表6 学生の ｢学習意欲｣に関する因子分析表 (バリマックス回転後因子負荷量)
















































































































助的技能｣では正の方向に上位3学科は､平均値の高い順に放射線 (.379)､理学療法 (.265)､看護 (.265)が続き､




士 (I.309)､鋤灸 (-.073)歯科衛生士 (一.073)があげられる.いずれにしろ､各学科とも認知深化に関する技能
は低く､その中でも高い傾向を示した学科は理学療法であり､低い学科が歯科技工士といえる｡また第3因子 ｢関連
づけ技能｣では､各学科問で大きく2極化し､正の方向に平均値の高い学科として､柔整 (.460)､鋤灸 (.415)の














柔 整 医療秘書 鋤 灸 歯科衛生士 歯科技工士 看 護
〔105〕 〔89〕 〔197〕 〔246〕 〔121〕 〔359〕


































放射線 理学療法 柔 整 医療秘書 鋤 灸 歯科衛生士 歯科技工士 看 護
放 射 線
理学療法 2 p<.05(両側検定)
柔 整 2,3 2,3
医療秘書 2 2
城 灸 3 3,4 3
歯科衛生士 1 1 1
歯科技工士 4
1:第1因子 ｢補助的技能｣､ 2:第2因子 ｢認知深化技能｣､





次に､各学科の ｢学習意欲｣についての因子得点の平均値と標準偏差を表9に示す｡この裏から､第 1因子 ｢疑問
追求意欲｣では､正の方向に柔整 (.446)が最も高い平均値を示し､他の学科についてはいずれも低い平均値を示す｡
第 2因子 ｢学習計画意欲｣では､多くは負の方向に因子得点の平均値が偏り､正の方向で一番高い平均値を示した学
科には歯科技工士 (.301)がある｡ また第3因子 ｢課題挑戦意欲｣では､全体的に高い因子得点の平均値はなく､わ













放射線 理 学療法 柔整 医療秘書 鋤 灸 歯科衛生士 歯科技工士 看 護
〔N〕 〔31〕 〔21〕 〔112〕 〔99〕 〔204〕 〔266〕 〔129〕 〔383〕










































放射線 理学療法 柔 整 医療秘書 鋤 灸 歯科衛生士 歯科技工士 看 護
放 射 線
理学療法 p<.05(両側検定)
柔 整 l l,2
医療秘書 2 2 3
鋤 灸 4 4 1,4 1,4
歯科衛生士 3
歯科技工士 2 ,3,4 2,3,4 2,3 2,3 2 ,3 2,3
1 :第 1因子 ｢疑問追求意欲 ｣､ 2:第 2因子 ｢学習計画意欲｣､




















































3) 『新教育学大辞典 (第1巻)』第-法規 (初版､1990)から ｢学習意欲｣｢学習スキル｣の項を参照した｡
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